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DESCRIPCIÓN: Este trabajo es un estudio de algunos de los aspectos socio-
jurídicos de la realidad del hasta hoy insalvable problema de la aceptación legal y 
jurídica del matrimonio entre parejas del mismo sexo que pertenecen a la 
comunidad LGBTI de Colombia. 
































































METODOLOGÍA: Este trabajo investigativo centrará su atención en un tema 
relevante que tiene un interés capital para la comunidad LGBTI en Colombia: Los 
aspectos socio-jurídicos de la realidad del ‹matrimonio› entre sus miembros. Se 
analizará el espinoso camino que han tenido que recorrer los miembros de los 
distintos estamentos sociales que pertenecen a esta comunidad para llegar a 
convertirse en una agrupación con derechos y capaz de protagonismo social y 
político, poniendo en evidencia tanto sus demandas sociales y jurídicas como sus 
logros y conquistas para su afianzamiento y consolidación. Se mostrará así mismo 
la certidumbre del hasta hoy insalvable problema de la aceptación legal y jurídica 
del matrimonio entre sus congéneres -expresado como un acto humano voluntario 
de efecto jurídico y no como el eufemísticamente señalado de contrato mutuo para 
la convivencia, la ayuda, la solidaridad y el socorro voluntario-, a pesar de sus 
continuas luchas, sacrificios y peticiones de toda índole jurídico-legales. 
 
PALABRAS CLAVES: Comunidad LGBTI, homosexualismo, homofobia, 
heterosexualidad, matrimonio, uniones civiles entre parejas del mismo sexo. 
 
CONCLUSIONES: A lo largo de la historia, la gente ha encontrado causas para 
desconfiar, despreciar, atacar y en ocasiones matar despiadadamente a sus 
vecinos y congéneres por diferencias de credo religioso, nacionalidad, color, 
ideales, etc. La verdad es que son muy pocos los grupos sociales que se 
encuentran fuera de la sospecha de los efectos de los prejuicios. En Colombia la 
mayoría de las facciones opuestas entre sí -hombres, mujeres, blancos, negros, 
mestizos, mulatos, indios, colonos, fuerzas oscuras, etc.- han estado unidos por 
un sentimiento de odio eterno: el aborrecimiento de unos grupos determinados 
cuya presencia no es local, sino universal. Los credos religiosos condenan a estos 
grupos y la mayoría de las decisiones de los entes gubernamentales los han 
condenado y rechazado. En verdad, son pocas las personas que parecen permitir 
su presencia entre ellos. Los grupos a los que se está haciendo referencia son, 
por supuesto, el grupo de los homosexuales y aquellos de las diversas 
sexualidades -gay, lesbiana, transgenérico, transexual y bisexual- diferentes a la 
heterosexual. La antipatía hacia todos ellos -y la condena, aversión, temor y 
proscripción de sus conductas- es lo que se llama homofobia. Así la primera 
conclusión de este estudio es que, de una vez por todas, ‹todos los colombianos 































































deben reconocer y aceptar como otros iguales a ellos como personas› a todos los 
miembros de la comunidad LGBTI, sin distinción de ninguna índole.  
 
La sociedad colombiana se recrea en una diversión cruel e inhumana, 
aprovechándose de la indefensión de los miembros de estos grupos. Se sabe que 
las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI son sistemáticamente 
denigradas y humilladas incluso en los medios públicos de comunicación, sin que 
el Estado durante mucho tiempo haya reconocido en sus rostros, los rostros de 
otros seres humanos iguales a los demás ciudadanos colombianos. Es válido en 
todo el sentido y dimensión de los conceptos de Derechos Humanos y Garantías 
de los mismos, que esta comunidad LGBTI sea reconocida como grupo del que 
forman parte seres humanos perfectamente sanos y de capacidades iguales a los 
de cualquier otro. Cuando esto sea una realidad para todo el gran sistema de la 
Cultura de Colombia, se habrá dado un paso gigantesco que ennoblecerá 
profundamente a este pueblo. 
 
El equivocado fundamento del temor que se tiene por los miembros de la 
comunidad LGBTI, radica en el imaginario popular -abonado y enriquecido 
permanentemente por grupos sociales, religiosos y conservadores de arraigo 
tradicional machista- de que las personas que conforman este grupo perturban el 
orden sexual y de los géneros que supuestamente fue creado por la ‹ley natural›. 
Por lo mismo, las reacciones adversas a los miembros de la LGBTI se basan en el 
temor y el desagrado de la diferencia sexual que supuestamente representa la 
LGBTI. Otra fuente de homofobia es el equivocado temor de que la conducta de 
los miembros de esta comunidad, perturba el orden social, legal, político, ético y 
moral de la sociedad colombiana, afirmación ésta que, según el Ministerio Público 
y miembros de algunos credos religiosos -como el católico-, está sustentada por la 
historia y reconfirmada por la doctrina religiosa y los libros sagrados que la 
sustentan. Debe, entonces, proceder la comunidad LGBTI a ‹quitar el velo› que le 
impide ver a la sociedad colombiana la realidad que se esconde tras cánones 
inhumanos y caducos, tras disfraces cuyo fondo son las imágenes e iconos de 
ídolos de barro que convierten un buen ciudadano del común en un ser enfermo 
de odio y maledicencia. 
 































































Los prejuicios obsesivos consideran sus objetos como conspiradores 
omnipresentes, o enemigos que se empeñan en destruirlos, por lo tanto tienen que 
ser eliminados. El Fallo de tutela que ‹tumbó› -supuestamente- el primer 
matrimonio de una pareja homosexual, interpreta a los empresarios contrayentes 
como seres que deben ser odiados, por ‹inferiores› ante la Ley o como una 
amenaza sexual. El racismo es el mejor ejemplo de prejuicio histérico. Quienes 
padecen el prejuicio narcisista, “no pueden tolerar la idea de que existan personas 
que no sean como ellos”. (FONE. 2008. p. 22). El Dios verdadero de los hombres 
debe salvaguardar la existencia y el estar de todos en este mundo. Esa es la 
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